










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 70 〔山梨学院大学〕 84
─ 84 ─
教
頭
︑
教
諭
二
名
の
﹁
過
失
の
程
度
は
重
い
﹂
と
判
示
し
て
︑
園
長
︑
教
頭
︑
教
諭
二
名
及
び
東
金
市
に
対
し
て
三
三
三
三
万
円
余
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
し
た
の
で
あ
る
が
︑
本
件
は
︑
市
立
幼
稚
園
で
の
事
故
に
つ
い
て
︑
民
法
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
と
し
て
︑
市
の
ほ
か
︑
公
務
員
四
名
の
個
人
責
任
を
認
容
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒︵
な
お
︑
本
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
は
︑
争
点
に
対
す
る
判
断
を
行
う
の
に
先
立
っ
て
次
の
言
及
を
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
な
お
︑
園
長
︑
教
頭
︑
教
諭
二
名
が
︑
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
﹃
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
﹄
に
当
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
が
︑
被
告
ら
が
︑
⁝
⁝
民
法
の
上
記
各
規
定
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
こ
と
を
明
ら
か
に
争
わ
な
い
か
ら
︑
被
告
ら
が
こ
れ
ら
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
前
提
に
判
断
す
る
︒﹂
と
言
及
し
て
い
る
︶︒
︵
︶
高
野
・
前
掲
書
注
︵
︶
五
五
頁
は
︑
本
件
事
件
を
指
摘
し
つ
つ
﹁
公
立
の
保
育
所
で
事
故
が
︑
そ
れ
も
重
大
な
事
故
が
発
生
す
る
の
か
は
︑
今
後
24
18
検
討
の
余
地
が
あ
り
ま
す
︒﹂
と
述
べ
た
上
で
︑﹁︵
略
︶
公
務
員
個
人
の
法
的
責
任
を
追
及
し
た
方
が
市
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
と
い
う
意
味
で
も
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
な
お
︑
公
務
員
の
対
外
的
個
人
責
任
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て
は
︑
故
意
の
場
合
だ
け
で
な
く
︑
重
過
失
の
あ
る
公
務
員
に
対
し
て
も
対
外
的
個
人
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
有
力
学
説
が
︑
求
償
権
の
行
使
の
制
度
上
の
義
務
付
け
の
提
案
︵
立
法
論
と
し
て
の
提
案
︶
と
と
も
に
出
さ
れ
て
い
る
︵
阿
部
・
前
掲
書
注
︵
︶
四
四
一
│
四
四
二
頁
︶︒
21
85 熱中症による園児の死亡と保育士の児童動静把握義務違反の重過失
─ 85 ─
